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DUES GUERRES PAGESES: 
REMENCES CATALANS I CAMPEROLS 
ALEMANYS 
per Pnzil Freed~nnn (::: j  
Aquest article compara les dues revoltes pageses més grans de 1'Europa 
baixo-medieval i moderna: la guerra dels remences catalans (1462-1486) i 
la guerra dels camperols alemanys de 1525. Fins i tot en un període d'exten- 
ses turbulkncies socials, tots dos conflictes destaquen per l'abast geogrhfic, 
durada i envergadura. A Alemanya i a Catalunya, com arreu dYEuropa du- 
rant la Baixa Edat Mitjana, els disturbis i enfrontaments rurals entre arren- 
dataris i propietaris eren freqüents. Marc Bloch va establir una similitud 
entre l'agitació pagesa en l'economia senyorial de 1'Edat Mitjana i la vaga 
en el capitalisme industrial; és a dir, components normals d'un sistema de 
producció i explotació.' Hi ha, perb, una diferkncia entre avalots locals (que 
eren habituals) i grans revoltes, Bmpliament difoses (que no ho eren).Tabast 
i I'aferrissament de dos conflictes en parts tan diferents d'Europa plantegen 
qüestions sobre les motivacions dels camperols i les actituds dels grups do- 
minants que ultrapassen fronteres físiques i confessionals. 
La diferkncia més manifesta entre les guerres alemanya i catalana és el 
fracis de la primera i l'kxit de la segona. Mentre que els camperols ale- 
manys van ser esclafats i mai més van organitzar cap altre moviment tan 
intens o hmpliament coordinat, els rebels catalans van obtenir l'abolició ofi- 
cial de la servitud el 1486.Xes raons d'aquesta disparitat rauen, en part, en 
I'actitud més favorable dels dirigents, envers les pretensions camperoles a 
(:I:) Aquest article és una versió revisada de "The German and Catalan peasant revolts", publicat a 
Anlericcln fiisrorical Revietv, 98 (1993). pp. 39-54. Traducció de Xavier Gil. 
I. Marc Bloch, Frencl~ nirnl history: AIZ essny  oi^ its basic chnrc~cteristics, Berkeley-Los Angelcs, 
1970, p. 170. Edició original, Paris, 1931. 
2. Observació feta, convincentment, per Henry Karnen, "BauernaufstPnde und dorfliche Gemeinde in 
Spanien und Europa im 16. und 17. Jahrhundcrt", a Winfried Schulze, ed., Alrf:rt¿icrle, Revoltet:, 
Prozesse: Beitriige z11 b i i ~ ~ e r l i c l ~ e r ~  Widerstcln~lsbewe~iii~geii i111 friihne~izeitl icl~ei~ E L I ~ O ~ L I ,  Stuttgart, 
1983, pp. 13-22. 
3. Aixb no vol pas dir que, per aquest motiu, el rkgim senyorial fos completament suprimit. Com Eva 
Serra ha demostrat ("El rkgim feudal abans i després de la Sentkncia arbitral de Guadalupe", Recer- 
ques, 10 [1980], pp. 17-32), la Sentkncia no va millorar significativament la situació ecoabniica dels 
sectors camperols inferiors. 
Catalunya que a Alemanya. Perb també hi ha altres factors referents a I'arti- 
culació de les exigkncies i a les respostes que van rebre; factors que poden 
contribuir a explicar els diferents resultats. La comparació serveix per a 
n~ostrar la manera en q d  va ser possible organitzar un assalt massiu contra 
les institucions senyorials sense anar acompanyat de plantejaments de refor- 
ma religiosa. A Catalunya, com a Alemanya, la revolta disposava d'una vi- 
gorosa justificació moral, per6 sense un sentiment expressament anticlerical 
o evangklic que la provoqués. 
Fora de Catalunya, la Guerra dels Camperols alemanys és forc;a m$s 
coneguda entre els historiadors i ha donat lloc a amplis i perllongats debats 
sobre la seva organització política.' La revolta de 1525 ha estat interpretada 
com un esdeveniment crucial en la histbria global de tota la nació i ,  per 
aquest motiu, de manera paradoxal, el seu context social ha estat freqüentment 
subordinat a la perenne qüestió dels orígens de la desunió alemanya i el seu 
consegüent endarreriment a 1'Edat Moderna. Fins no fa gaire, la desfeta dcls 
camperols era interpretada en funci6 de la victbria general del particularis- 
me i dels principats territorials en front de l'imperi.%ra, els aixecaments 
acostumen a ser vistos en termes menys grandiosos. El seu objectiu no era 
restaurar un Reich unificat ni provocar una transformaci6 apocalíptica, siti6 
ser una resposta a la situació econbmica secular i als pressupbsits religiosos 
sobre el just ordenament de la societat. 
Quan els hic;toriadors han mirat de situar la Guerra dels Camperols alc- 
manys en un marc europeu, I'han comparat amb l'aixecament camperol ati- 
4. Sobre aquesta copiosa bibliografia, vegeu Tom Scott, "The Peasants' War: a historiographical revicw", 
Historiccil Journc~l, 222 (1979), pp. 693-720 i 953-474; H. C. Erick Midelfort, "The revolution of 1525: 
recent studiec; of the Peasants' War", Centrcil Etwo/recm History, 1 l (1978). pp. 189-206; Robcrt W. 
Scribner, "Tk: German Peasants' War", a Steven Ozment, ed., Refirtnci!iot: Ettro1rc. A gilicie to rcsena?;i, 
St. Louis, 1982, pp. 108-133; Tom Scott, "The corrnmon people in the German Reformation", His?oric.ii! 
Jorin:cti, 34 (1991). ~ p .  183- 192. 
5.  En paraules de Giinther Franz, Der de~rtsche Bat~ertzkrieg, 12" ed., Darmstadt, 1984, p. 288: "l>cr 
Bauernkrieg is ein Glicd in dem Kampf des Deutschen um das Reich", qüestió plantejada, de manera 
cncara rnés marcada, a la primera edició, de 1933. A més de Franz, Adolf Waas, Die Battern itri Korrlpl' 
tln! Gerechtigkeit, 13100-1525. 2" ed., Munic, 1976, pp. 5-25. Una critica d'aquesta visió Cs exposada 
per Horst Buszello, Lleu cle:!tscl!c Baaerrzkrieg von 1525 als politische Bekve~irng, Berlin, 1969, pp. 
12-15; i per John C. Stalnaker, "Towards a social interpretation of the German Peasant War", a Robcrt 
W. Scribner i Gerhard Bcnecke, eds. i trads., The Germnn Peascint CVnr of 1525: new viery>oit:ts. 
Londres, 1979, pp. 23-28, 
glks de 1381 o amb la revolució hussita a la Bohkmia d'inicis del segle XV." 
Aquests conflictes són especialment Útils per tal de t r ap r  la inspiració cris- 
tiana radical de la guerra alemanya. La combinació de reforma religiosa, 
anticlericalisme i una ideologia d'igualtat sancionada divinament és ben clara 
en tots tres casos i, per6 resta obert el dubte de si hi va haver cap connexió 
causal directa des d'anglaterra a Bohkmia i Alemanya.' 
Catalunya és un punt de comparació més adequat. La guerra remenc;a 
presenta un conflicte més sostingut que el d'Anglaterra i una guerra més 
prbpiament pagesa que la de Bohkmia. És més propera -cronolbgicament- a 
la revolta alemanya que els altres dos casos i més important encara, Catalunya 
mostra el que era ideolbgicament possible dins el marc de teories catbliq~ies 
tradicionals de justícia (tant populars com instrui'des) i explicacions per les 
divisions dins la societat. Catalunya va veure l'erupció d'una guerra pagesa 
sense un moviment de reforma religiosa. 
La Catalunya Vella era més petita i més homogknia que les hrees de la 
revolta alemanya, la qual es va estendre des d'un extrem de 1'Imperi fins a 
l'altre. Les qüestions alemanyes eren més diverses; de fet, eren un seguit de 
conflictes individuals estimulats per exemples vei'ns de revolta. Emfasitzaré 
la situació a I'Alemanya sud-occidental (Suhbia, 1'Alt Rin i la zona al vol- 
tant del llac Constan~a) on, com a la Catalunya Vella, la qüestió de la servi- 
tud va ser una de les principals queixes camperoles. El terme "serf' (que 
descriu els remences catalans i els Eigenleute o Leibeigene alemanys) és 
usat aqui aqui per descriure treballadors rurals no lliures que, a diferkncia 
dels esclaus, formaven famílies reconegudes oficialment, establertes a habi- 
tatges amb carhcter permanent. No podien ser comprats ni venuts a part de 
la propietat. Eren considerats com estris dels seus amos i estaven privats de 
6. M.M. Smirin, Deufsclzlcinel vor cler Reforninfion: Abriss deu Cescliichre &s ] ~ o l i f i ~ c I ~ e t ~  Kcitlil~jk~ i11 
De~rtscl~lonel vor der Refirnlcition, trad. Johannes Nichtweiss, Berlin, 1955 (ed. original, Moscou, 
1925). pp. 102, 157; Frantisek Graus, "From resistance to revolt: the late medieval peasant wars in the 
context of social crisis", a János Bak, ed., Tlie Gerr~icit~ Peciscint 1Var o f1525 ,  Londres, 1976, pp. 1-9; 
Horst Gerlach, Der englische Bauernciilfsfnnd vort 1381 iirlrl der deufsehe Buuernkrieg: Ei11 llerg!eich, 
Meisenheim arn Glan, 1969. 
7. Walter Muller, "Wurzeln und Bedeutung des grundsatzlichen Widerstandes gegen die Leibeigenschaft 
im Bauernkrieg 1525", Schrijfen des  Vereitlsfiir Geschichre des Bodensees ~ i n d  seiner Utr~gcbutl,y, 93 
(1975), PP. 24-25. 
representació judicial o de qualsevol altre mena, perb vivien a comunitats 
locals a~t6nome.s.~ Els serfs medievals eren camperols. Igual que els campe- 
rols moderns, tenien una parcelsla de terra concreta, que treballaven en fa- 
mília i podien heretar. Estaven supeditats a factors extraeconbmics, de ma- 
nera que l'arrendament i el lligam personal constitui'en elements mes coerci- 
tius que una rel;ació merament contractual." 
En el període medieval, molts camperols, per6 de cap manera tots, eren 
serfs; la situacid legal i la seva significaci6 social (residual o constrenyidora) 
variaven amb les condicions locals. A 1'Alemanya sud-occidental, la servi- 
tud era usada com a instrument de consolidació territorial pels prínceps i 
senyors eclesihstics, mentre que a Catalunya es relacionava, essencialment, 
amb I'explotació privada.'We tota manera, a mitjan segle XV, la servitud 
causava malestar pel seu pes econbmic i simbblic a tots dos pai'sos. 
No es tractal pas d'establir una relació directa entre Catalunya i Alema- 
nya. Xingú, a 1,1 vora del llac Constanqa o a la Selva Negra, va ser influi't 
pels esdeveniments catalans ni tan sols, que jo shpiga, va referir-se a la re- 
volta remenqa. La mateixa abskncia de tal connexió permet de conferir a 
actituds comunes un substrat d'opinici en la societat tardomedieval que po- 
dia conduir a esclats extremats i revolucionaris. En examinar aquests ele- 
ments comuns, m'interessa, sobretot, d'explorar les percepcions d'injusticia 
i les precondicions per a la revolta pagesa, en particular el moment en qu6 el 
carhcter explotador de la relació entre amo i arrendatari esdev6 clar i insu- 
portable. ~ Q u a r ~  arriba la gent a sentir-se prou irada i desesperada per passar 
8. A mes dels treballs clissics de Marc Bloch, recollits a Slavery nnd free~lnrrz ir; the tllidd!e &es, 
trad. William R .  Bew, Berkeley, 1975, vegeu Pierre Bonnassie, "The s~~rv iva l  nd extintion of thc 
slave system in the early Modern West (fourth to eleventh centuries)"; "Froni one servitudc to anothcr: 
the peasantry of the Frankish kingdom at the time of Hugh Capet and Robert the Pious (987-1031)"; 
"Marc Rloch, historian of servitude: reflections on the concept of 'servile class"', articles aplegats en 
el recull de Bonnassie Fmnt slavery to j'etidcilism in Sotrtll-Westenz Eitrope, Cambridge, 1991; i Peter 
Kolchio, Urtfree libor: A~itericcitl slovery etric1 Rirssian serfdon!, Cambridge, Mass., 1987, en especial 
pp. 195-240. 
3. Aquesta dcfinici6 de camperols provC de Theodor Shanin, introducciri al llibre editar per cll Petr.sci~i!,s 
ctridpensant societie~: Selecvd recidirlgs, Nova York, 1971, pp. 14-1 7; i Bric Wolf, Pecrscin?.~, Englewootl 
Cliffs, 1966, pp. 1-17, 
18. Peter Blickle, "Leibherrschaft als Instrument der Territorialpolitik im AllgYu: Grundlagen dcr 
Landeshoheit der K l ~ s t e r  Kempten und Ottobeuren", a Heinz Haushofer i Willi A. Boelckc, Wege ~ tnd  
hrsctillnger: der Agrargeschichfe: Fe.stsckrij7 zuti~6.T. Geburtstcrg vori Giirtter Frcznz, Frankfurt, 1967, 
pp. 5 1-66; Jaume Vicens Vives, Historia de 10s reniensas (en el siglo X V ) ,  2" ed., Barcelona, 1958, pp. 
1 1-36. 
de I'acceptació, I'evasió o la submissió pacífica a la f o r p  armada?" Bei- 
xant de banda I'ira i la desesperació, ¿quan es refien suficientment no només 
de la seva justificació religiosa, sinó també de la prbpia f o r ~ a  física com per 
arriscar-se a un enfrontament? Aquestes dues revoltes no poden ser explica- 
des exclusivament com a respostes a la crisi de I'economia baixomedieval. 
Altres Brees encara més oprimides no van revoltar-se (com I'Alemanya de 
I'est de 1'Elba); altres revoltes van estar més localitzades (com a Franp).  
~ Q u k  explica la desil.lusió amb els mktodes habituals de fer front a I'explo- 
taci6 o la capacitat d'aquests conflictes per transcendir el localisme de les 
societats tradicionals? 
Les actituds just abans d'aquestes guerres són particularment suggesti- 
ves, atesa la importincia atribui'da pels estudiosos de les societats contem- 
porhies a les formes quotidianes o indirectes de resistkncia, com ara la no 
cooperació passiva o el sabotatge.12 Ara hom acostuma a considerar els cam- 
perols capac;os de replicar i subvertir les obligacions oficials de llur submis- 
siÓ.'%E esclats dels segles XV i XVI resulten, doncs, f o r p  més inhabituals 
a la llum d'aquesta reavaluació de la capacitat ordinaria d'acció camperola. 
Les grans revoltes indiquen un f racb de I'oposició indirecta.I4 Els aixeca- 
ments van ser una confrontació directa amb l'autoritat, duta més en112 dels 
rituals quotidians d'oposició i inversió. M'agradaria considerar el conflicte 
armat com una acció que pot néixer de les actituds establertes dels campe- 
rols catalans i alemanys i dels seus amos, veure les guerres com una conti- 
nuació de la resistkncia medieval per altres mitjans. 
Una explicació habitual de I'envergadura i la intensitat de la Guerra dels 
Camperols alemanys és I'efecte revolucionari dels ensenyaments de Martí 
Luter i d'altres reformadors, com Bucer, Carlstadt o Zwingli. És atribuida a 
la Reforma I'efecte de galvanitzar el ressentiment dels camperols, preparat 
per un llarg hibit d'anticlericalisme, i de confirmar la creenqa en un dret a 
I I. Problema plantejat per Barrington Moore, Jr., Injustice. Tlze social bases ofobediencc clnrl revolt, 
White Plains, N.Y., 1978. 
12. Descrites amb referkncia als camperols actuals de Malaisia, per James C. Scott, IVeclpo~~s of f i x  
rveclk. Everyclcly forr~ls ofpeosclnt resismncc, Xew Haven, 1985. 
13. Per a I'Edat Mitjana, vegeu, per exemple, R .  B. Goheen, "Peasant politics? Village comrnuoity 
and the crown in fifteenth-century England", Alnerican Hisforical Revierv, 96 (1991), pp. 42-62. 
14. James C. Scott, Dotninafion and tlle arts (fresistance. Hidden transcril,ts, New Haven, 1990. 
resistir 1'autoritat.l" 
Günter Franz va identificar un impuls religiós pel canvi social, la invo- 
cació d'una "Llei Divina'' de validesa universal, oposada a la limitada de- 
fensa del costurn o "Llei Antiga".IF Petits avalots locals podien tenir lloc 
quan era violat allb que la comunitat creia sobre les lleis i priictiques vi- 
gents, la "bona llei antiga" (com quan els senyors abusaven de les terres 
comunals, pujaven drets prkviament fixats o imposaven nous tributs). A causa 
de la natura fragmentada de la senyoria alemanya, la defensa del costum 
("Llei Antiga") mobilitzaria, al mhxim, uns quants pobles en un moment 
determinat. Segons Franz, una lluita regional o supraregional de la impor- 
thncia de la de 1525 requeria la creenqa en una llei divina d'hmplia aplica- 
ció; convicció cjue qüestionava totes les formes d'opressió senyorial i que 
unia pagesos de diferents jurisdiccions i comunitats locals en un esforc; com6. 
6 s  evident que el descontentament religiós i la Reforma tenien alguna 
cosa a veure amb la revolta.17 El problema rau en determinar fins a quin punt 
la Llei Divina era realment nova el segle XVI i fins a quin punt era diferent 
de les justificacions per a la revolta en la Llei Antiga. Totes dues eren utilit- 
zades per tal d'oposar-se al dret positiu nou.'' Pretensions locals (com ara 
els drets sobre terres comunals), que actualment poden semblar limitats o 
fins i tot insignificants, sovint eren proclamades en termes de la llei cristiana 
universal.'%Alemanya, com a altres llocs, el costum i la llei divina coinci- 
dien a legitimar la revolta contra exaccions injustes que violessin els precep- 
15. Henry J. Cohn, "Anti-clericalism in the German Peasants' \Var of 1525". Past citid Presert?, 83 
(l979), pp. 3-3 1 ;  Heiko Oberman, "The Gospel ofsocial unrest: 450 years after the so-called 'German 
Peasants' War' of 1525", Harvn,d Tlzeological Revierv, 69 (1976), pp. 103-129; Hans-Jürgen Gocrtz, 
Pfi~lffenl~ass ~ l n d  gros.r Gesehrei. Die reji)rnzatorischetl Beweglingetz in Deutschlot~rl, 15\7-1529, Munic, 
1987. 
16. Franz, Bauernkrieg, pp. 1-9 1 .  
17. Recalcat, per exemple, per Oberman, "The Gospel of social unrest"; Hans J. Hillerbrand, "The 
German Reformation and the Peasants' War", a Laurence P. Buck i John W. Zophy, eds., Tiie socicii 
Iiistory oj' t l ~ c  Reji)rtrlntion, Columbia, 1972, pp. 106- 136. 
18. Vegeu Heide Wunder, "'Old Law' and 'Divine Law' in the German Peasant \Var", a Bak, ed., The 
Gernian Peasant W2.r. pp. 54-62. 
19. Gerald Strauss, Lr1.t: resisfance and ttle stnte. Tlle ol~positiott o Rotl~cit~ iait. ir: Refiorniatiot: Gerrnriny, 
Princeton, 1986, pp. 38-55, 106-120; Peter Bierbrauer, "Das Gottliche Recht und dic naturrechtliche 
Tradition", a Peter Ellickle, ed., Bauer, Reiell iind Refortilatiorz. Festscllrift flir Giitzter Fratxz ?un: ,?O. 
Geburtstag cwz 23 niai 1982, Sttutgart, 1982, pp. 226-234. 
tes divins.20 Tant a Alemanya com a Catalunya, els atacs contra la servitud 
eran expressats en un llenguatge que combinava practiques antigues i pre- 
ceptes divins. 
Les critiques de la servitud camperola eren molt anteriors al segle XVI i 
no necessitaven for~osament els ensenyaments radicals de la Reforma. Ja al 
segle XIII, la servitud alemanya va ser objecte d'atac, en raó de la igualdat 
cristiana i del significat del sacrifici de Jesucrist. Aquestes denúncies eren 
quelcom més que laments habituals sobre la natura pecadora de l'home, i 
van esdevenir critiques contra la il.legitimitat de la senyoria per violar els 
ensenyaments de la llei b í b l i ~ a . ~ '  
Cal subratllar la centralitat de la servitud en les inquietuds camperoles. 
Tot i que la revolta de 1525 va combinar un seguit de protestes a moltes 
regions i principats (impostos de guerra, altres imposicions, serveis en tre- 
ball, violació de rendes fixes), a I'Alemanya del sud-oest la confrontació 
entre propietaris i pagesos va girar entorn de la intensificació de la servitud. 
L'anhlisi de Peter Blickle sobre les llistes de greuges presentats poc abans o 
durant l'esclat revela que un 90% inclou demandes d'abolició de la servi- 
t ~ d . ~ ~  Trobem condemnes de l'estatus servil no solament al sud-oest ale- 
many, sinó a altres indrets: el territori del Príncep-Arquebisbe de Salzburg, 
la dibcesi d' Augsburg, Francbnia, Alshcia i el Tirol.*" 
El domini sobre arrendataris i la seva propietat assenyala la qüestió on el 
descontentament "social" i el "religiós" es van trobar. Reclamar la fi de la 
servitud era el resultat de queixes econbmiques inseparables d'ensenyaments 
religiosos. "Serf' era més que una simple paraula o un terme arcaic. Ser un 
serf volia dir estar exposat a la violkncia arbitrhria de l'amo i, per conse- 
20. Per a Anglaterra, vegeu Rosamond Faith, "The 'Great Rumour' of 1377 and peasant ideology", a 
R. H. Hilton i T. H. Aston, eds., The Englisl~ rriising ($1381, Cambridge, 1984, pp. 43-73. Per a 
Franca, Yves-Marie Bercé, "Offene fragen der franzoischen Bauerrevolten vom 16.-18. Jarhundert", a 
Schulze, ed., A~$rt¿inde, Revolten, Prozesse, pp. 60-75; ídem, History cfpecisat~t revolts. Tlie social 
origins ofrebellion in Early Modern Fmnce, Ithaca, 1990, pp. 274-276 (ed. original, Paris, 1986). 
21. Bierbrauer, "Das Gottliche Recht", pp. 217-226. 
22. Peter Blicke, "The economic, social and political background of the Twelve Articles of the Swabian 
Peasants of 1525", a Bak, ed., T l ~ e  Gert~znn Pensat~t War, p. 6 5 .  
23. Vegeu Günther Franz, ed., Quelletz zur Geschichte des Bnuertzkrieges, Darmstadt, 1963, pp. 124- 
135, 154-156, 239, 305-309, 343; David Sabean, Lat~dbesitz itnd Gesellschnft anc Vorubettd des 
Bouernkriegs, Stuttgart, 1972, pp. 86-99; Franz Ludwig Bauman, ed., Q~tellen zur Cescl~ichte rlcs 
deutsct~et~ Bnuernkriegs in Oberschwaben, Tubinga, 1876, reimpressi6 Hildesheim i Nova York, 1975, 
pp. 63, 250, 310, 419, 509, 527; Hermann Wopfner, ed., Quellen zi4r Gescllichte des Bauert~kriegs i/[ 
Deutschtirol 1525, Innsbruck, 1908, pp. 46, 61, 134-135. 
giient, estar privat de la protecció normalment atorgada pel costum.?%a 
pressió de les e:xaccions senyorials, imposades per la servitud, van incre- 
mentar-se a 1'Alemanya del segle XV, especialment al sud-oest.2s 
A més de les implicacions directes, la servitud tardomedieval comporta- 
va una enorme chrrega d'imatges i estereotips humiliants. Tant als docu- 
ments habitual:; com a la literatura alemanya trobem un discurs peculiar- 
ment deshumanitzador. Un procés judicial de 1387 sobre prova d'estatus no 
lliure, per exemple, va fornir a un testimoni l'ocasió de recordar la duresa 
dels senyors de Rocourt (al bisbat de Basilea, actualment cantó del Jura). 
Ferry, senyor de Rocourt, en replicar les protestes del batlle de la població, 
havia dit que el batlle sabia prou bé que era un serf i que si Ferry volia, 
"podria agafar-lo pels peus i vendre'l al mer~at".~%l mateix i inquietant 
simil amb el bestiar va aparkixer en un manifest presentat el 1525 per scrfs 
de I'abadia d'Ochsenhausen (Alta Suhbia), els quals van declarar que des 
d'aleshores no estarien sotmesos "a ser venuts com vaques i barraques, car 
tots tenim un st:nyor, que és Déu al cel".27 Els serfs que pertanyien a la fun- 
dació de ]'Ordre Teutbnica a Beuggen (regió de I'Alt Rin) es queixaven, 
tamb6 el 1525, que estaven empresonats i encadenats pel coll fins a dues 
setmanes seguidesZx A les terres del Príncep-Arquebisbe de Salzburg, arren- 
dataris servils protestaven que la servitud violava la llei dels Evangelis i que 
equivalia a un dret el forqar els homes a patir la cobdícia i la brutalitat dels 
senyors, i a ser duts lligats pel nas.'" 
'24. Així ho ha recalcat recentment Bonnassie, "Marc Bloch, historian of sevitude", pp. 324-334. 
25. Peter Blickle, n i e  revo!ll!ion (tfl525. Tlle Gern~otl Pecrsorzts' Wtrrf io~~l  rlov pec~l~ecr irvs ,  Baltimorc, 
198 1, pp. 68-86 (segona ed. alemanya, Munic, 198 1); Claudia Ulbrich, Leiblier~rciirrf! a111 Oberriieir~ 
irlr Sl~iitr~lirtecl!tet; Gottingen, 1979; Walter Muller, Ent\vickl~rng ur:d Heirat .~bescl~r¿i~tk~~~iger~,  Dic. 
Eilegetiosscirt~e itri tiletrrncciscil-sck~veizerisclieti Rallrlr. Sigmaringen, 1974. 
26. Joscph Trouillart, ed., M o n ~ ~ n ~ e ~ ~ f s  tl  l'hisroire (/e l ' f~r~cie t l  &~'ecIi& de Biile, vol. S, Porrcntruy, 
1867, p. 886. Ferry tanibe va reivindicar, com a mínim dues vegades, el seu dret d'obligar els pagesos 
a passar la nit de noces on ell decidís (ibídem, pp. 887-888). Aquest era un degradant drct de senyoria, 
pcrb no arribava a I'infamc i en gran mesura llegendari "dret de senyor", el suposat drct de desflorar 
núvies pageses. Compareu-!o amb les queixes del camperols catalans, infra, p. 37. 
27. Buszello, Der delitsehe Bnitertzkrieg, p. 17: *'nit wie die kye und kolbcr verkoult wcrden, tliewcil 
wir allc nur ein herren, das ist den herrn im hyrnel, habe". 
28. Ulbrich, Leibherrsclit~ji. p. 122. 
29. Günter Franz, ed., Quellerz ... Bnuernkrieges, p. 301: "Zu den 8. (6s a dir, I'article vuit? de la llista 
de greuges) haben s,ich Geistlich und Weltlich frivenlich wider das Ewangeliumb, und habcn sich des 
Aigentumb angezogen, das allain Got niit Aigcntumb zuegehort, und die Menschen fur aigeri uudcr 
sich wellen biegen und schmuckhen und bei der h'esen in ir Geltnetz wellen ziehen ..." 
Les imatges baixomedievals dels camperols solien emfasitzar la seva 
condició infrahumana i recomanar tractar-10s de manera salvatge. Sitires 
alemanyes en vers, sobre la bogeria camperola, van esdevenir tbpiques a 
partir dels exemples de Neidhart von Reuental (un poeta que va morir el 
1236 o 1237).3" A partir del segle XIV, els poemes i peces teatrals d'aquesta 
tradició es van tornar més grotescs i més violents. Neidhart representi els 
camperols com avars i estúpids, potser com un cbmic contrari als valors de 
la cort. El protagonista és un cavaller que cau víctima de grollers vilatans.?' 
A la literatura pseudo-Neidhart dels segles XIV i XV, les pathtiques aflicci- 
ons amoroses del cavaller s'han transformat en un seguit de bromes sidi- 
ques que demostren la condició bestial dels camperols i la virtut de turmen- 
tar-10s o, fins i tot, matar-10s." De manera similar, una canqó del segle XV, 
l'"Edelmannslehre", instrueix els nobles a robar i saquejar camperols i, si no 
tenen res, torqar-10s el 
Per molt forta que fos la imputació de característiques infrahumanes, 
topava amb l'incbmode fet que els pagesos (lliures i servils) eren cristians i, 
per tant, en la concepció de 176poca, completament humans. La servitud sig- 
nificava una negació de la condició humana, contraria a la llibertat cristiana. 
La possessió d'una persona per una altra, o si més no la d'un cristi8 per un 
altre, no podia reconciliar-se acilment amb la Bíblia. Els rebels camperols 
de 1525 reclamaren l'abolició de la servitud no tan sols en nom del vell i 
bon costum o del dret natural, sinó, també, perqui: la servitud era incompati- 
ble amb l'encarnació i la crucifixió de Crist. Jesucrist va morir per tota la 
humanitat i la contradicció entre aquest sacrifici i la submissió de pagesos 
cristians es trobava al cor de les protestes dels camperols d' Alsicia, Suibia, 
30. Fritz Martini, Das Boirertztirni i111 rleutscl~en Schrifituni vot: rlet~z At$¿it:ger: bis ziltrz 16. Jtrlirhirr:rleri, 
Halle (Saale), 1944, pp. 42-56; Eckerhard Simon, Neidhnrt von Reuetztnl, Boston, 1975. 
3 1 .  Martini, Dos Bo~lertztlitti, pp. 42-56, veu els camperols de la poesia de Neidhart com emblemes dc 
la bogeria humana en general; Erhard Jost, "Balrert$eitrdlicllkeit": Dic Historien des Rittecc. ~\'eithnvr 
Fiichs, Goppingen, 1976, pp. 49-55, considera que Neidhart volia atacar els camperols corli a classc 
social, no com a símbol, i que la seva obra va ser llegida des del conienpnent  no com una dissid&n- 
cia cbmica dels valors cortesans ni tampoc com un lament per les febleses humanes, sinó corli una 
punyent denúncia dels auttntics camperols. 
32. Die Historieti des Neithart Fliclls 11cich deni Frctnkfirrter Drrfck votz 1566, ed. Erhard Jost, 
Soppingen, 1980. 
33. Günther Franz, ed., Qilellerz zllr Geschichte deles deirtscherz Bauertrsffindes itli ;Mittelalter, Darmstadt, 
1974, no 2 18, p. 553. 
la regió del llac: Constan~a i Salzburg.'%questa contradicció seria posada 
de relleu per la llista de reclamacions més difosa, els "Dotze Articles dels 
Camperols de Suhbia", redactats el mar$ de 1525 per Sebastian Lotzer, un 
predicador laic, a partir d'una multitud de llistes anteriors de greuges page- 
sos." EArticle Tercer comenp  de la següent manera: 
Fins ara ha estat costum per part dels amos traclar-nos com als seus serfs, 
la qual co:;a 6s ben llastimosa, ja que Crist ens ha redimit i comprat tots 
amb el vessament de la seva preciosa sang, sense excepcions; al pastor 
igual que qui més enlairat estigui. 
Els "Dotze .ArticlesH servirien de model per a la majoria dels subsegüents 
programes presentats pels rebels durant la guerra. 
En cercles de les classes benestant, trobem sentiments favorables als 
pagesos, lamentant la seva opressió. Elogiar el treball rústic i lamentar I'ex- 
plotació per altres estaments era una mena de lloc comc medieval. Fins i tot 
en la producciti literhria alemanya, l'encomi dels pagesos (Bauernlob) mai 
no va ser esborrat del tot per les shtires populars." Hi havia un persistent 
corrent d'opinió que reconeixia la incompatibilitat de la servitud amb les 
doctrines bíblicjues o la llibertat cristiana. El familiar refrany "Quan Adam 
cavava i Eva filava, qui era el cavaller?" (que en alemany, igual que en an- 
glks, "When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman"??, 
també fa vers) era repetit en cercles urbans i instrui'ts i va caldre que els 
apologistes de la servitud hi repliq~essin.'~ 
La connexió més significativa entre alta cultura i les exigkncies dels carn- 
perols alemanys va produir-se a través de les obres jurídiques del segle XIII, 
en especial el ,Sachsenspiegel, un tractat legal escrit en un dialecte regional 
34. Se'n troben exernples a Muller, "Wurzeln und Bedeutung", pp. 16, 18; Bierbrauer, "Das Gottliehe 
Recht", pp. 222-2213; Franz, Quellen ... Bnlterrikrieges, pp. 153, 169, 239, 301. 
35. Chistopher Shappeler, predicador de Memmingen, va escriure el prhleg i va fornir citacions bibli- 
ques. Ed. Franz, Q~lel len ... Bnuernkrieges, pp. 153, 169, 239, 301. 
46. Hans Rosenplül:, popular autor al segle XV de peces cbmiques de Carnestoltes que fan burla dcls 
rústics, és tambi: a:Jtor d'un poema en I loan~a  del "noble pag&sM. Franz, Qrlellea ... Bcliiert:~t(itzdes, 
pp. 548-552, ofereix dos extractes contraposats de la seva obra. 
37. Sobre aquest tema i la seva difussió, vegeu Sylvia Resnikow, "The cultural history of a democvatic 
proverb", Jourrlal ctf Errglish clnd Gerrnnnic Philology, 36 (1937), pp. 39 1-405; Martini, Bas Balierllturii, 
pp. 225-240; Hartmut Boockmann, "Zu den geistigen und religiosen Voraussetzungen des 
Bauernkrieges", a 13ernd Moeller, ed., Baliernkriegs-St~idiett, Gütersloh, 1975, p. 15. 
alemany." L'autor, Eike von Repgow, declarava que Déu crea I'home a la 
imatge seva i el redimí amb els seus patiments, tant als pobres com als rics. 
La llibertat no era simplement una condició anterior a la caiguda bíblica, 
perduda a causa de la maldat humana (la qual constituia una explicació ha- 
bitual de la senyoria i la desigualdat). El Papa Gregori el Gran, en paraules 
que serien repetides freqiientment i incorporades al dret canbnic, havia pro- 
clamat que el sacrifici de Crist va redimir tota la humanitat de les conse- 
qübncies del pecat original, trencant les cadenes de l'esclavatge."~ike von 
Repgow va invocar aquesta tradició, tot argumentant que no podia haver-hi 
cap manera de justificar la servitud. Naixia de l'exercici del poder il-legítim, 
no com un chstig lícit. La servitud podia perthnyer al costum, perd era un 
costum abusiu, convertit en llei per la f o r p  del dret, que no podia ser confós 
amb la justícia. El Sachsenspiegel també rebutjava disculpar la servitud en 
funció de la divisió bíblica entre privilegiats i condemnats (Caín i Abel; 
Sem, Cam i Jafet; Abraham i Ismael; Essaú i Jacob).40 
Més que no pas en Luter, Huss o Wyclif, els inquiets camperols d'inicis 
del segle XVI es recolzaven en idees que havien agafat cos en el 
Sachsenspiegel i altres reculls legals en llengua vernacla formats segles abans. 
Com hem vist, els "Dotze Articles" censuraven la servitud en un llenguatge 
proper al dels llibres jurídics, com una violació dels preceptes bíblics i de la 
salvació portada per C r i ~ t . ~ '  Així, doncs, per bé que les reivindicacions dels 
camperols de 1525 van ser encoratjades i concretades per la Reforma, re- 
flectien una tradició prbvia d'oposició moral a la servitud. Era possible opo- 
sar-se a prhctiques i institucions opressives per mitja d'idees que tenien for- 
Fa per sobre dels límits de classe, regió i nivell d'educació. Hi ha una oposi- 
38. Sacl~senspiegel Lrtndreclzt, ed. Karl August Eckhardt, Monumenta Germaniae Historica, Font. iur. 
Germ. ant., nova skrie, I, 1, 3" ed., Gottingen, 1973, llibre 111, 42. Vegeu Alexander Ignor, Uber rkis  
ctllgeti~eitte Rechtsdetlken Eikes R e p g o ~ ,  Paderborn, 1484, pp. 234-25 1; Bierbrauer, "Das GSttliche 
Recht", pp. 222-227. 
39. Gregory I, Registrtiriz epistolartlm, ed. Dag Norber (Corpus Christianorum, vol. 140), Tournholt, 
1982, VI, 12 (p. 380): "Cum redemptor noster totius conditor creaturae ad hoc propitiatus humanam 
voluit carnem assumere, ut divinitatis suae gratia, disrupto, quo tenebamur capti vinculo servitutis, 
pristinae nos restitueret libertati ..." Esth citat en el Decreturn de Graciii, C. xii, Q. 2, c. 68. 
40. Tractat per Guido Kisch, Snchsens1,iegel nnd Bible, Notre Dame, 1941 (reimpressió, Notre Dame, 
1990), pp. 133-140. els arguments contra la servitud presents en el Scichsenspiegel van influir en 
col.leccions legals posteriors, com el Schwabens~~iegel i el Giirlitzer Landrecltt (Ignor, Uber dns 
allgenzeine Rechtsdenken, p. 237). 
41. Vegeu la taula comparativa de Muller, "Würzeln und Bedeutung", p. 29; i la de Bierbrauer, "Das 
Gottliche Recht", p. 226. 
ció fonamental entre (1) la deshumanització dels camperols, que procurava 
separar-10s de 1,s comunitat cristiana (és a dir, humana), i (2) la defensa de la 
seva humanitat, de la qual resulta la incompatibilitat entre servitud i Evan- 
gelis. 
Que una revolta contra la servitud podia basar-se en nocions de justícia 
prkvies a la Reforma queda demostrat de manera ben palesa a Catalunya. 
Per descomptat, la situació no era la mateixa que a Alemanya; de tal manera 
que la comparació és només aixb, una comparació, i no una parella exacta. 
Catalunya no estava tan fragmentada políticament com Alemanya. Els reis 
dtAragÓ eren rnés febles -en el segle XV- que abans, perb hi havia una 
llarga histbria anterior de govern efectiu pel rei i les Corts. Com a Alema- 
nya, una guerra pagesa va ser facilitada per la fallida de I'autoritat política, 
en aquest cas el desafiament del rei per unes Corts irades davant la simpatia 
reial envers l'agitació dels remences. D'una manera més marcada que a Ale- 
manya, un conflicte sobre la servitud estava vinculat a la lluita política que 
dividia els grups poderosos. 
A Catalunya hi havia la mateixa subdivisió de senyorius i absbncia dels 
senyors en I'administració directa dels seus dominis. En canvi, a diferkncia 
d'Alemanya, no hi havia cap indici d'una a l ian~a entre camperols i altres 
grups subalterr~s com els artesans urbans i els miners. Mentre que un corrent 
de la historiografia alemanya afirma que la inspiració per la revolta (així 
com per la Reforma) va venir de les ciutats, no podem fer tal suposició per a 
C a t a l ~ n y a . ~ ~  Per últim, a Catalunya es va produir una maduració més llarga 
i sostinguda de:l conflicte. A Alemanya abans de 1525, va haver-hi revoltes 
sobtades perd molt breus. A Catalunya, una agitació política constant i un 
recurs freqüent a la violkncia des de voltants 1380 van donar peu a Pierre 
Vilar a parlar cle "la Guerra dels Cent Anys del camp ~ a t a l h " . ~ ~  
42. Sobre diferents interpretacions del paper de la ciutat i el camp a la Refornla alemanya, vegcu 
Rerntl Moeller, ltry?erlal cities ond the Refirrnzcrfion. Tllree essclys, ed. i trad. H. C. Erik Midclfort i 
!Mark U. Etlwards, jr., Durhan), N.C., 1982; Tom Scott, FreiDirrg cinc1 tlle Breisgcui. 'Ih~vn-coirn!ry 
relations it? tlle oge c$ Reforrnc~tion etnd Peciscic:.~' \Var, Oxford, 1986, pp. 190-235; Stephen Ozment. 
Tlle Refi)rnicction crnd tlie cities. Tlle nppecil Protestctntisnl to sixteentlr-cetztliry Gemlclrly coit1 
S~.;i!zeria~zd New [laven, 1975; Peter Blickle, "Social protest and Ileformation theology", a Kaspar 
von Greyerz, ed., k'eligion, politics and socicil ~ ~ r n t c s t .  Tlzree srlldies on Enrly Moelertz Gertncr~iy, 
Londres, 1954, pp. 4-15; Btthein Rammstadt, "Stadtunruhen in 1525", a Hans-Llrich Wehler, ed., Der 
cle~rtsclie Bairernkrieg, 1524-1526, Gottingen, 1975, pp. 239-276. 
43. Pierre Vilar, faci Ctztcilogne chns 1'Espclgne nioderne, vol. I, París, 1962, pp. 379-380. 
Com a Alemanya, els pagesos catalans es queixaven de la servitud no 
solament per les seves conseqiikncies econbmiques, sinó també per la indig- 
nitat i impotkncia davant el poder arbitrari que comportava. A les vespres de 
la revolta, una llista de greuges presentada pels remences mencionava la 
practica de f o r ~ a r  les mares que nodrien els seus fills a fer de dides a volun- 
tat de I'amo, i fins i tot el dret que suposadament feien valdre els senyors de 
jaure amb una núvia camperola la nit del seu ~asament .~"  
Sobretot, com hem intentat de demostrar en un altre lloc, els pagesos 
catalans no lliures protestaven dels mals usos, una expressió l'ús difós de la 
qual mostra els límits de l'eufemisme a 1'Edat Mitjana.45 Vinculada a aques- 
tes exaccions hi havia la pretensi6 senyorial del dret de maltractar arrendata- 
ris servils, que fou expressament sancionada pels estaments catalans a prin- 
cipis del segle XIII. El ius maletmctandi catali s'assemblava al que exerci- 
en amos septentrionals com el senyor de Rocourt, per6 es veia limitat per 
l'autoritat legal oficial. Com amb respecte als mals usos, impressiona la ma- 
nera explicita amb quk es parlava del poder arbitrari. La natura del maltracte 
incloi'a confiscació de terra i coerció física, sovint una humiliació ritual con- 
sistent en usar grillons, arrancar el cabell i posar un jou a parelles de campe- 
rols, talment animals. La violkncia senyorial iniciada el segle XII va crear 
un vocabulari de gests opressius que es perllongaria fins a la fi de la servi- 
tud, el 1486.4Xa característica essencial del dret de maltractar (a diferkncia 
de la potestat jurisdiccional ordiniria) era la capacitat d'infligir mal a arren- 
dataris, sense raó ni necessitat de justificació. 
Així, doncs, a causa de la capacitat dels senyors d'imposar un r&gim 
d'arrendament dur, els camperols de la Catalunya del segle XV difícilment 
apelslarien al costum (almenys a un costum que abastés el record humh re- 
cent). Tant els senyors com els pagesos exageraven; creien que els paga- 
ments opressius s'havien originat amb Carlemany. Per molt dolents que els 
44. Els greuges de 1462 estan editats per Eduardo de Hinojosa, El réginzen setiorial y la cilestid~l 
clgraricl eta Cata111Aa durante la Erlnd Media, Madrid, 1905, apkndix I I. Els senyors van acordar 
abolir I'ús forqat de dides i van negar que cap "dret de senyor" hagués estat mai plantejat. 
45. El que segueix és tractat amb més detall a Paul H. Freedman, Els orígens de la servitlirl l>ngeso n 
la Cotctl~~tzjct nledieval, Vic, 1993 (ed. or., Cambridge, 1991). 
46. Thornas N. Bisson, "The crises of the Catalonian franchises (1 150-1200)", a Lafi~rnrc.lcid i e,xpcln- 
sic; del feudalisme cntnlrl, ed. Jaume Portella i Comas; Estlidi General. Revista del Col.legi Univec~i-  
tari de Girona, 5-6 (1985-1986). p p .  153-172; Blanca Gari, "Las querir~loniae feudales en la 
documentaci6n catalana del siglo X11 (1131-1 178)". Medievalia, 5 (1985), pp. 7-49. 
mals usos fossin, eren usos, santificats pel temps. De fet, un argument de 
defensa moral utilitzat pels senyors durant la guerra era que Catalunya havia 
prosperat i esdevingut gran sota aquest rbgim agrari; canviar posaria en risc 
aqueixa grande:;~i.~~ Els atacs a la situació de servitud es van bastir mostrant 
la incompatibiljltat amb el dret divi, per6 també la contradicció amb els cri- 
teris bisics del dret cataii que, suposadament, garantia les llibertats dels 
habitants cristians del Principat, un argument de la Llei Antiga, perd un ar- 
gument de la llei molt antiga. 
Molt més que a Alemanya, els arguments catalans a favor i en contra de 
la servitud eren estructurats com mites contraposats d'orígen histbric." "o- 
mentaristes legals dels segles XIV i XV defenien la servitud, tot i admetre 
que era contriria al costum catali i al dret natural, situant-ne els orígens en 
la suposada passivitat dels camperols catalans sotmesos als musulmans quan 
Carlemany va fer una crida perqub s9aixequessin en suport del seus exkrcits 
invasors. 
Aquest és un mite histbrico-genktic dels orígens de la desigualtat, a difle- 
r h c i a  de les explicacions bíbliques supranacionals que eren populars a Ale- 
manya. La servitud, segons aquesta llegenda, era un cjstig merescut, que no 
subvertia el dret natural o divi més que el portar criminals a la presó, excep- 
te que el cistig concernia, també, els hereus dels culpables. La servitud, 
doncs, era explicable en funció de la peculiar histbria de la nació.4" 
Observadors catalans van expressar en algunes ocasions el mateix menys- 
preu envers el caricter pagbs vist a Alemanya. Francesc Eiximenis combi- 
nava commiseració per als pobres urbans amb odi cap els camperols per la 
seva malícia i covardia, i recomanava que els serfs fossin apallissats, 
infraalimentats i tractats amb el que anomenh "disciplina terrible", per tal 
47. Així va ser argüit a les Corts de Tortosa de 1429-1430: Cortes de !os ctrztigiros reinos de ArcrgA~z 
y de Vnlencin y Principctdo de Catalunya, vol. 16, Madrid, 1912, pp. 349-350. 
48. Pau1 Freedman, "Cowardice, heroism and the legendary origins of Catalonia", Pas: arzd Prese,~?, 
121 (1988). pp. 6-10, 
49. Una llegenda similar, de formaci6 nacional usada com a defensa historica de la desigualtat va 
apar2ixer a I'Hongria baixomedieval i moderna. Historiadors i juristes creien que els serfs descendi- 
en dels que no van fer cas d'una crida a I'assemblea militar dels huns (suposats avantpassats dels 
magiars). Vegeu Ric~hard C. Hoffmann, "Outsiders by birth and blood: Racist ideologies and realitics 
around the peripher,~ of medieval culture", Studies in Medieval nnd Renctissar~ce History, nova sbric, 
6 (1983), PP. 14-20. 
d'evitar la de~obedikncia .~~ Perb, en contrast amb Alemanya, on hi ha tot un 
gbnere literari de sitira anticamperola, la literatura catalana medieval ignora 
la pagesia gaire bé del tot. 
Les elites catalanes, perd, sí que van mostrar durant la Baixa Edat Mitja- 
na un sorprenent grau d'intranquil.litat en com reconciliar els ensenyaments 
cristians amb la submissió de cristians. Els juristes no es trobaven cbmodes 
defensant practiques senyorials arbitr ir ie~.~'  Algunes condemnes catalanes 
de la servitud eren tan estridents com les trobades a llibres legals alemanys. 
Una proclama ben vívida era l'opinió de Tomis Mieres (ca. 1439) que ni el 
rei ni les Corts podien promulgar legítimament una mesura que permetés 
maltracte senyorial, car tal llei violaria flagrantment els preceptes diviws2 
Aquesta opinió era compartida per membres de la cort reial, en especial la 
reina Maria de Luna, que va intentar que el seu parent, el papa avinyonenc 
Benet XIII, declarés lliures els arrendataris servils de l'església. En carta de 
1402, la reina Maria va utilitzar adjectius com ara prnvn et detestabilis, 
execrabilis i pestiferus per caracteritzar la servitud, i va també declarar pla- 
nerament que violava la llei divina i la humana.53 En les instruccions a Jaume 
Ferrer, el missatger enviat al papa, Maria descrivia la seva inquietud de cons- 
cikncia i les discussions sobre la servitud que havia mantingut amb mestres 
de teologia i "doctors ~o lempnes" .~~  La carta al papa Benet invoca el mateix 
que abans hem vist en tractar dels camperols alemanys: que el Crist crucificat 
va sacrificar-se per portar a tothom l'alliberament de la servitud.5s 
50. Francesc Eixirnenis, Lo Cresti?, llibre 12, citat per Jill Webster, ed., Francesc Eixintenis, la socie- 
tot catalana ( 1 1  segle XIC! Barcelona, 1967, p. 59. 
5 1. La glossa més habitual durant el segle XIII dels Usatges de Barcelona reconeixia que el dret de 
maltractar arrendataris era contrari al dret romh i visigot: Arltiyuiores Barclrinonensi~tr~z Leges, 
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del segle XV: Arxiu de la Catedral de La Seu d'Urgell, ms. 2108, ff. 134r-136v; Biblioteca de Catalunya, 
ms. 485, f. 58v 
52. Tornis Mieres, Appnrat~u s~q7er constitiorzibus Curianlrlt Getteralillnz Cathalonic~e, vol. 2, Barcelona, 
1621, p. 513. 
53. Ed. Antoni Riera i Melis, "El Bisbat de Girona al primer terc del segle XV. Aproximació al 
context socio-eeonbmie de la s&rie sísmica olotina (1427-1428)", An~mrio de Estlidios Medievales, 22 
(1992). PP. 199-200. 
54. Ed. Fidel Fita, "Lo Papa Benet XIIl y 10s pagesos de remensa", la Renaixenca, 5 (1875), p. 128. 
55. Ed. Riera i Melis, "El Bisbat de Girona", p. 200: "Dignerni itaque, pater clemens, ad exemplum 
Crucitlxi, qui nos tenebat servitus antiquata a servitutis nexibus liberavit, vestro generali edicto seu 
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Summament significatiu 6s el que es conserva dels arguments plantejats 
pels camperols i els seus apologistes en els anys que van conduir a I'esclat 
de violkncia. HI ha menys material d'aquest tipus que a Alemanya, en gran 
part perqui? la impressió de queixes i crides a l'acció en forma de fullets 
semiclandestins (Flugschrjiten) era possible el 1525, perd no encara al segle 
xv. 
La defensa més extensa de l'agitació dels remences és el prbleg a un 
registre de juraments fets pels habitants de diversos centenars de pobles de 
pagks els anys 1448- 1 449.5%1 prbleg justificava la formació de sindicats 
per sol-licitar l'abolició de la servitud tot invocant la justícia cristiana, com 
a resposta al mite senyorial sobre els orígens de la servitud. Comen~a  fent 
esment, altra vegada, del passatge de Gregori el Gran citat anteriorment, que 
establia la igua'ltat fonamental de tots els Cristians, per als quals el sacrifici 
de Crist va ser realitzat sense distinció. Crist "va trencar els lligams de la 
servitud per la qual els humans van caure captius, i ens va restaurar en la 
nostra llibertat ~x ig ina l " .~~  Segons un capgirament enginyós del mite corrent 
de la traitió i consegüent servitud camperola, els avantpassats dels remen- 
ces no eren cristians que treballaven sota opressió musulmana, sinó que jeren 
musulmans! Naturalment, els conqueridors francs van pressionar per con- 
vertir-10s al cristianisme. Molts habitants van acceptar llavors mateix, perd 
d'altres van ser tossuts i, per aixb, condemnats a treballar en situació de 
servitud, imprbpia de cristians, fins que s'adonessin de l'error d'alli, que el 
document anomena el seu "paganisme". Els mals usos i tota la parafernidia 
lligada a la servitud van ser justament aplicats als no cristians, per6 nomes 
per tal d'estimular-ne la conversió. Com que eren manifestament contraris 
als ensenyaments de la religió verdadera, no devia pesar sobre els cristians, 
de manera que, quan els pagesos es convertien, l'opressió hauria de ser abo- 
lida. Ara, el 1448, ja no hi havia camperols musulmans, clar. I així, la única 
raó de qui? cor~tinuessin vigents els costums opressius era la cobdícia i la 
violkncia dels senyors. 
56. Arxiu Histbric de 1'Ajuntament de Girona, secció XXV.2, llibres manuscrits de tema divers, lligall 
I, ms. 8, fols. lr-2v, ed. Freedman, Els origens sle la servitud pagesa, pp. 247-249. 
57. Compareu els texts citats per Bierbrauer, "Das Gottliche Recht", p. 226: el SchwnDet~s~~ic,qe! (dc 
1280): "D&u va crear els homes a la seva imatge i també els va redimir de la mort niitjan~ant la scva 
agonia". Els "Dotze Articles" (1525): "Crist ens va redimir i comprar a tots vessant la seva sang molt 
preciosa, al. pastor igual que al més enlairat, sense exceptuar ningú". 
Les explicacions catalanes dels orígens de la injustícia contra els campe- 
rols juxtaposaven conducta cristiana amb realitat social injusta, pera es dife- 
renciava del cas alemany en no demanar ni tan sols la limitada transforma- 
ció de la societat que la Reforma requeria. La riquesa i el poder secular dels 
monestirs, per exemple, que ocupen un lloc tan prominent en les critiques 
d7Erasme, en els tractats de Luter i en els greuges camperols alemanys, no 
van ser mai assenyalats a Catalunya. No hi va haver propostes d'elegir lo- 
calment els pastors, destruir el poder clerical o proclamar els ensenyaments 
de 1'Evangeli enfront de la practica eclesihstica. Tals desitjos, fonamentals 
en l'agitació camperola a Anglaterra, Bohkmia i Alemanya, eren absents a 
Catalunya. 
Com que no va haver-hi reforma religiosa, iquk explica aleshores la que 
al capdavall va ser la guerra camperola més llarga i de major kxit del període 
baixomedieval i modern? S'hi pot discernir una doctrina igualithria cristia- 
na, per6 les seves arrels eren més profundes que els corrents reformistes dels 
segles XV i XVI. Els ideals de justícia social ja existien en el bagatge con- 
vencional de possibilitat intelectual medieval, i aixb va formar la base de la 
retickncia de juristes i teblegs en justificar la servitud, així com els argu- 
ments dels pagesos i els seus defensors. La guerra catalana va ser el produc- 
te d'un r&gim senyorial dur perb aplicat de manera no uniforme, les chrre- 
gues del qual no van ser mai del tot percebudes com a compatibles amb les 
tradicions cristianes ni en relació amb la llibertat cristiana. No es pot posar 
en dubte que els camperols van treure profit d'una crisi política i constituci- 
onal, perb aquesta crisi era en si mateixa el resultat del malestar pag&s i de 
l'encoratjament reial, com a mínim intermitent. 
Torno a la qüestió de les precondicions per a la revolta, en particular al 
punt en el qual la naturalesa explotadora d'una relació senyorial esdevé 
manifesta. És dubtós que hi hagués un temps en el qual els camperols es 
resignessin de manera fatalista a la legitimitat moral (en contrast amb la 
pura forqa) de l ' e ~ p l o t a c i ó . ~ ~  La revolta pagesa no necessitava forpsament 
un fort estímul extern, com ara expectatives milenaristes o nocions igualith- 
58. James Scott discuteix amb encert la idea de que els grups dirigents senyorials imposaven 
hegernbnicament una falsa consci6ncia: Doniinatioti (tnd rhe ctrts of resistc~nce, pp. 70- 107. Sobre la 
noci6 ingenus per6 persistent de qu8 la societat medieval era estitica i jerirquica, vcgeu Lec Pattcrson, 
"On the margin: Postmodernism, ironic history and medieval studies", Spec: i l : i t~~,  65 (1990). pp. 87- 
108. 
ries típicament urbanes. Catalunya demostra, d'una manera encara més cla- 
ra que Alemanya, la supervivkncia de nocions bhsiques de justícia i la coe- 
xistkncia d'objectius més aviat moderats amb mktodes radicals d'aplicació. 
Com a gran part d'Alemanya, els pagesos catalans acceptaven la superiori- 
tat de la senyoria i la majoria de les seves conseqükncies. Buscaven la disso- 
luci6 de la servitud i de l'explotació arbitrhria, perb no la del sistema senyo- 
rial. Estaven inspirats per idees religioses, perb les van aplicar en defensa de 
I'autonomia local. 
La guerra pagesa catalana també posa de manifest certes limitacions de 
les tipologies hir;toriogrhfiques de resistkncia i ideologia camperoles. La dis- 
tinció entre Llei Antiga i Llei Divina es fa difícil d'establir. A Catalunya, 
eren els senyors els que defensaven el costum; l'argument moral dels page- 
sos combinava propbsit diví i legitimació histbrica. A Alemanya, hi havia 
una major conscikncia de la imposició recent d'una forma abusiva de senyo- 
ria i, per aixb, les invocacions a lYEvangeli anaven acompanyades de defen- 
sa del costum local. Tot i així, fins i tot all& les idees reformadores no eren 
imprescindibles per a legitimar la resistkncia, tot i que el trasbals religiós va 
crear una situació política similar (encara que, en Últim terme, menys favo- 
rable) a la proporcionada per la parhlisi constitucional catalana. 
La distinció, proposada per Peter Burke, entre justificacions tradiciona- 
listes de la revoita i visions radicals d'un ordre nou, no és aplicable automh- 
ticament a les guerres catalana i alemanya, en les quals un procediment racli- 
cal (aixecament militar de gran escala) va procedir d'intents de reordenació 
limitada de la societat, segons uns plantejaments que eren concebuts com 
 tradicional^.^" 
Tant a Catalunya com a 1'Alemanya sud-occidental, el conflicte clau gi- 
rava entorn de la servitud. Del que es tracta no és tant de la ideologia campe- 
rola com quelcom immutable per si mateixa, sinó un odi molt ben definit 
contra la servitud. Els historiadors medievalistes no s'han inclinat a estudiar 
les implieacion,s de la servitud a causa de la tendkncia de generacions antc- 
riors a exagerar-ne la seva difusió i a descansar excessivament en codis le- 
59. Pctcr Burke, Po~~ i iL i r  ctrltilre in ecirly n~orlerrl Etrrq~e, Nova York, 1978, pp. 173-178 (traduccid 
castellana, Madrid,). 
gals que aplegaven junts tots els camperols com no lliures." De tota manera, 
el que defineix les dues zones ací considerades és la intensificació d'un lli- 
gam personal dur i la resistkncia de camperols organitzats en comunitats 
locals que no havien sucumbit davant un rkgim de grans propietats. 
Així, és ben cert que les creences camperoles derivaven d'idees bibli- 
ques d'igualtat. El que va convertir aquestes actituds en acció no va ser un 
factor extern (la Reforma) sinó el ressentiment contra una servitud intensifi- 
cada i les indignitats que comportava. Quk explica, doncs, l'kxit dels remen- 
ces catalans i el fracis del moviment alemany?" A Catalunya, el col.lapse 
de I'autoritat governativa va ser més complet i els camperols tenien una 
histbria més llarga de resistkncia activa que a Alemanya. La diferencia clau, 
perb, resulta ser el dubte més intens entre les classes dirigents i cercles in- 
tel.lectuals catalans sobre la justificació de la servitud. A Alemanya, ben 
cert, també hi havia una tradició de crítica social que es remuntava, com 
hem vist, als llibres legals del segle XIII, reflectida igualment en la Reformatio 
Sigismundi de 1439 i en el tractat escrit per l'anomenat Revolucionari de 
1'Alt Rin (vers el 1490)." Perb, a Catalunya, fins i tot els juristes que defen- 
saven la servitud reconeixien que discrepava amb el dret natural i el costum 
catal& normal." La Cort reial, tot i que oscil.lant i oportunista, presta suport 
60. És una tendkncia visible, per exemple, en Philippe de Beaumanoir, Couritnles rle Beniivaisis, ed. 
A~iiédée Salmon, París, 1899; reimpressió, Paris, 1970, vol. 1, p. 234; entre els juristes canbnics, 
segons els descriu John T. Gilchrist, "The medieval canon law on unfree persons: Gratian and thc 
dccretalist doctrines, c. 1141-1234", St~tclict Gmtictttn, 19 (1976), pp. 278-281; del mateix, "Saint 
Raymond of Penyafort and the decretalist doctrines on serfdom", Escritos del Vedcir, 7 (1977). pp. 
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a les exigkncies dels camperols. Hi havia unes diferkncies d'opinió tnks 
marcades a Catalunya que a Alemanya sobre la qüestió de la servitud. A 
Catalunya, els al-guments no es referien tant com a Alemanya a texts bíblics 
(p.e., la maldició de No& sobre els descendents de Ham), sinó més aviat a la 
constitució histt~rica o mito-histdrica de la nació. S'acceptava Ampliament i 
obertament que la servitud violava el precepte diví. Una segona línia de 
defensa era la que parlava d'heroisme noble i de covardia pagesa, perd la 
seva forc;a moral no va ser, a la llarga, suficient per a evitar I'agitació i la 
revolta pagesa. 
Tant a Alemanya com a Catalunya hi hagué un cert intercanvi conceptu- 
al entre l'elit i el món popular, en la discussió de la servitud. Els greuges 
camperols alemanys, per exemple, van obtenir part del seu llenguatge d'obres 
com el Snchsen.~piegel. Més significatiu és que hi havia fissures allA on, a 
primera vista, semblava haver-hi hegemonies de certesa social. No tan sols 
el teatre de dominació de I'elit -els seus rituals d'autoritat- no eren del tot 
acceptats per acpells als quals volien convkncer, sinó que, a més, els gests 
podien a vegades provocar una considerable dissidkncia entre els propis ac- 
tors. Els camperols i els seus portaveus van desplegar una retbrica de f o r p  
moral, procederrt d'un arsenal d'ensenyaments cristians predicats igualment 
als alts i als baixos. No era només que els camperols poguessin extreure 
conclusions més radicals d'aquell discurs que, en l'essencial, era compar- 
tit," o que interpretessin malament els ensenyaments de la llibertat cristia- 
na." 5 6 s  aviat era que percebien els punts de feblesa o d'incertesa dins I'es- 
tnictura de poder polític i econdmic que tenien en front. Hom pot lamentar 
l'aparent ingeni~i'tat de l'adolorida declaració dels camperols de Stühlingen 
(article 23 de la seva llista de greuges): "No coneixem l'origen dels arrenda- 
ments ni del pagament d'interessos", i en demanaven una explicació "crei'- 
ble- . 66 No es pcit dir que els fos donada una resposta raonada o compassiva. 
En canvi, quan les demandes morals eren plantejades en termes no només de 
la llibertat cristiana, sinó com a tradició nacional, cas de Catalunya, la seva 
f o r ~ a  va ser considerable i va obtenir aquiesckncia a contracor. 
64. Argumentat per Istephen Greenblatt, "Murduring peasants: status, genre, and the representation of 
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En un tractat sobre els vicis de diferents estaments, escrit vers el 1500 a 
Franca, l'anbnim autor comenca amb Mateu, capítol 19, versicle 24, on Crist 
equipara la dificultat que un ric entri al cel amb la de qui: un camell passi pes 
I'ull d'una agulla. El seu llibre, ens diu, va ser inspirat per la meditació 
sobre aquestes "paraules molt dures i feixugues" de 1'Evangeli." És fhcil 
menystenir semblants pensades com a sociolbgicament irrellevants i a gran 
part dels moments histbrics probablement ho siguin. Ara bé, a la Catalunya 
de 1462 i a 1'Alemanya de 1525, la ira dels camperols i els dubtes dels grups 
dirigents, a propbsit de la servitud, van contribuir als dos aixecaments més 
grans de 1'Europa pre-moderna. 
67. Bibliothkque Nationale, Paris, Ms. Fran~ais  1148, ff. Ir-lv. 
